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1 Angabe erfolgt mit Miller-Bravais-Indices (hkil) mit i= −(h+k) (nur gültig im hexagonalen Kristallsystem)  
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2 In diesem Fall handelt es sich bei den hkl-Werten nicht um die Miller-Indices, sondern um Laue-Indices.  
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